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Tujuan kajian ini  adalah untuk melihat sama  ada faktor pekerjaan dan faktor bukan
pekerjaan menentukan tahap kepuasan kerja guru-guru di enam  buah sekolah
menengah di Felda Jengka. Faktor pekerjaan adalah berkaitan dengan gaji, tempoh
berkhidmat, keadaan pekerjaan dan peluang kenaikan pangkat. Faktor bukan
pekerjaan adalah berkaitan dengan jantina, umur, rakan sekerja dan keadaan tempat
kerj a.
Seramai 205 orang guru telah dipilih secara rawak dalam kajian ini.  Instrumen soal
selidik kerja Brayfield-Rothe  (195 1) telah digunakan untuk mengukur tahap kepuasan
kerja. Ujian-t dart  analisis  ANOVA  sehala telah digunakan untuk menguji perbezaan.
Untuk menguji hubungan, ujian korelasi Pearson ‘r’ telah digunakan. Signifikan
adalah pada  aras keertian p < 0.05.
Dapatan kaj ian menjelaskan bahawa 134 orang guru (65.37%) menunjukkan
kepuasan sederhana, 62 orang guru (30.24%) kepuasan tinggi dan hanya 9 orang guru
(4.39%) kepuasan rendah.  Min skor kepuasan kerja keseluruhan ialah 61.20 iaitu
menunjukkan kepuasan kerja adalah sederhana. Dapatan kajian juga menjelaskan
bahawa bagi  faktor pekerjaan hanya keadaan pekerjaan dan peluang kenaikan pangkat
mempunyai hubungan yang signifrkan  dengan kepuasan kerja, manakala gaji dan
tempoh berkhidmat bukan merupakan faktor penentu kepuasan kerja. Faktor bukan
pekerjaan hanya rakan sekerja dan keadaan tempat kerja mempunyai hubungan yang
signifikan dengan kepuasan kerja manakala jantina dan umur bukan merupakan faktor
penentu kepuasan kerja. Selanjutnya melalui analisis  regresi berganda, dapatan kajian
menunjukkan bahawa faktor bukan pekerjaan iaitu keadaan tempat kerja memberi
pengaruh yang kuat terhadap kepuasan kerja guru.
ABSTRACT
The studies were undertaken to see whether job factor and non job factor can
determine the level of job satisfaction among teachers in 6 secondary school in Felda
Jengka. Job factors, such as salary, years of service, job situation and promotional
opportunities. Where as non job factors are gender, age, colleague and working place.
205 teachers were choosen  by simple random sampling in this study. The questionaire
instrument by Brayfield-Rothe  (1951) were used to measure the job satisfaction. T-
Test and One Way ANOVA  were used to test the differences. To test the relationship,
Coeffttion Pearson Correlation ‘r’ were used. Significant are at the probability of P<
0.05.
Findings shows that 134 teachers (65.37%) were moderately satisfied, 62 teachers
(30.24%) were highly satisfied and 9 teachers (4.39%) were less satisfied.The  overall
job satisfaction mean score are 61.20 shows that job satisfaction are moderate.
Findings also shows that for job factor only job situation and promotion opportunity
are significantly related with job satisfaction. Where as salary and years of service
can’t determine job satisfaction. In non job factor only colleague and working place
shows the significant relationship with the job satisfaction, where as gender and age
can’t determine job satisfaction. Multiple regression analysis shows that teacher’s
satisfaction are strongly influenced by the non job factor i.e working place.
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PENGENALAN KEPADA PERMASALAHAN KAJIAN
1.1 Pendahuluan
Kepuasan kerja dikaitkan dengan aspek efektif atau perasaan seseorang terhadap
kerjanya (Kalleberg, 1977). Konsep kepuasan kerja ini adalah berkaitan dengan sikap
seseorang terhadap keseluruhan situasi kerjanya. Menurut  Kalleberg lagi,  sikap
tersebut  mengandungi pelbagai dimensi. Seorang pekerja boleh berpuas hati terhadap
sesuatu dimensi pekerjaannya tetapi pada masa yang sama tidak puas terhadap
dimensi lain dalam pekerjaannya. Oleh itu kajian mengenai kepuasan kerja adalah
amat penting kepada organisasi kerana kesannya dapat dilihat dari segi kecekapan,
produktiviti, perhubungan antara pekerja, ketidakhadiran dan pusingan ganti pekerja
(Mowday, 1981).
Perkembangan teknologi dan pertumbuhan pengetahuan telah membawa satu impak
yang besar ke atas pengamalan dan matlamat pendidikan. Guru di masa kini  bukan
sahaja diharap dapat mendidik kanak-kanak dari segi kemahiran intelek dan
kebolehan belajar,  malah guru juga diharap dapat membuat keputusan kendiri,
bertanggungjawab ke atas pencapaian akedemik dan pendidikan murid. Disamping itu
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